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A KÖTET SZERZŐI
ANDERLE Ádám (†2016) történész, a Latin-Amerika Története Kutatócsoport, majd a
Hispanisztika Tanszék alapítója és vezetője 2008-ig. Egyetemi tanár, professor emeritus.
BARTINGER Eliza a tanszék hallgatója 2013–2018 között. Jelenleg a müncheni Ludwig-
Maximilians Universität mesterszakos hallgatója.
BÁN Mónika irodalmár, 1992–1997 között a tanszék hallgatója, majd 1998–2002 között
doktorandusz. Jelenleg a budapesti Xantus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és
Szakgimnázium tanára.
BERTA Tibor nyelvész, habilitált egyetemi docens, 1993 óta a tanszék oktatója. 2008–
2014 között a tanszék vezetője.
CONTRERAS IZQUIERDO, Narciso M. nyelvész, 1994–1998 között a tanszék lektora. Je-
lenleg a Jaéni Egyetem adjunktusa.
CSIKÓS Zsuzsanna irodalmár, történész, egyetemi docens, 1989-től a Latin-Amerika Törté-
nete Kutatócsoport, majd 1993 óta a tanszék oktatója. 2014 óta a tanszék vezetője.
DORNBACH Mária irodalmár, műfordító, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi docens,
1993–2009 között a tanszék oktatója. 
GARDI Máté 2013–2018 között a tanszék hallgatója. Jelenleg fordítóként és tolmácsként
dolgozik.
IDRISZ Ágnes nyelvtanár, 2002–2007 között a tanszék hallgatója. Jelenleg a Budapest XX.
kerületi Kossuth Lajos Gimnázium munkatársa. 
JANCSÓ Katalin történész, egyetemi adjunktus. 1994–1999 között a tanszék hallgatója
majd doktorandusz. 2001 óta dolgozik a tanszéken.
KACZÚR Ágnes történész, 1993–2003 között tanszéki könyvtáros. Jelenleg az SZTE Kle-
belsberg Könyvtár Hispanisztika Különgyűjteményének szakreferense.
KATONA Eszter irodalmár, habilitált egyetemi docens. 1995–2000 között a tanszék hall-
gatója, majd doktorandusz. 2001 óta dolgozik a tanszéken. 
LABONCZ Zsuzsa 2006–2011 között a tanszék hallgatója. Jelenleg az ABB cégnél dolgozik
Debrecenben.
LÉNÁRT András történész, egyetemi adjunktus. 2002–2007 között a tanszék hallgatója,
2007–2010 között doktorandusza, 2009 óta a tanszék oktatója.
MÉSZÁROS Enikő doktorandusz, 2009–2014 között a tanszék hallgatója. Jelenleg iro-
dalomtudományi doktori tanulmányokat folytat.
NAGY C. Katalin nyelvész, 1997–2002 között a tanszék hallgatója, majd a tanszék oktatója
2010-ig. Jelenleg az MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoportjának tudomá-
nyos munkatársa.
NAGY Marcel történész, 1992–1996 között a tanszék hallgatója. 1996–1999 között dok-
torandusz, majd 2004-ig a tanszék oktatója. Jelenleg az EFE spanyol hírügynökség ma-
gyarországi tudósítója.
PALKOVICS Andrea címzetes egyetemi docens, 1997–2001 között a tanszék hallgatója
majd doktorandusz. Jelenleg a szegedi Deák Ferenc Gimnázium mestertanára.
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PÉTER Ildikó doktorandusz, 2012–2018 között a tanszék hallgatója. Jelenleg nyelvtudo-
mányi doktori tanulmányokat folytat. 
PRAEFORT Veronika nyelvtanár, 1994 óta a tanszék oktatója.
TEKULICS Judit irodalmár,1995–2000 között a tanszék hallgatója. Jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem Olasz Nyelvi Központjának munkatársa.
TORBÁGYI Péter történész, 1996–1999 között a tanszék hallgatója, majd doktorandusz.
A kanadai székhelyű Managed Services Platform informatikai startup alapítója, jelenleg
szoftverfejlesztőként dolgozik.
TÓTH Ágnes történész, nyugalmazott egyetemi docens. 1980-tól a Középkori Egyetemes
Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék, majd a Latin-Amerika Története Kutató-
csoport munkatársa. 1993–2009 között a Hispanisztika Tanszék oktatója.
ZALAI Anita történész, főiskolai docens. 1990–1994 között a tanszék hallgatója. Jelenleg
a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpoli-
tikai Intézetének munkatársa.
